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Визначальним фактором системної трансформації суспільства в контексті  
забезпечення його стійкого розвитку є усвідомлена і активна участь 
різноманітних соціальних груп в процесі реалізації відповідної стратегії. 
Однією із ключових проблем забезпечення стійкого розвитку українського 
суспільства є формування соціально відповідального підприємництва. 
Проблематика ролі соціально відповідального бізнесу  та його ролі у 
забезпеченні стійкого розвитку суспільства широко представлена в працях Г. 
Боуена, Е. Карнегі, П. Друкера, Г. Гантта, О. Тіда, М. Фрідмена та ін. Серед 
вітчизняних науковців необхідно відзначити роботи А. М. Колота, О. А. 
Грішнової, П. Я. Калити, А. Садекова та ін.  
У Плані Дій [1], опрацьованому на Самміті Землі в Йоганезбурзі, 
поставлено стратегічне завдання: «підвищувати ступінь корпоративної 
екологічної і соціальної відповідальності …, уживання заходів на всіх рівнях, 
для того щоб заохочувати діалог між підприємствами і громадами, у яких вони 
функціонують, та іншими учасниками…». 
Соціальна відповідальність бізнесу, як інноваційна концепція 
функціонування господарюючого суб`єкта найбільш повно відображено в 
Глобальному договорі ООН [2], в якому визначено ключові напрямки суттєвого 
посилення соціальної та екологічної спрямованості бізнесу. 
О. А. Грішнова зазначає, що «соціальна відповідальність бізнесу – це 
відповідальність компанії за суспільну корисність своєї діяльності перед усіма 
людьми та організаціями, з якими вона взаємодіє в процесі функціонування, та 
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перед суспільством загалом… це відповідальність підприємця за інтегровану 
суспільну корисність його бізнесу» [3]. 
За версією Світової Ради Компаній зі Сталого Розвитку, концепція 
соціальної відповідальності — це довгострокове зобов'язання компаній 
поводитися етично та сприяти економічному розвитку, одночасно покращуючи 
якість життя працівників та їх родин, громади й суспільства загалом. [4]. 
П. Я. Калита зазначає, що доцільно говорити не про соціальну 
відповідальність бізнесу, а про соціально відповідальний бізнес, вводить термін 
«соціальна спрямованість». «Соціальна спрямованість – це філософія і 
системна практична діяльність з покращення життя людей з урахуванням 
інтересів майбутніх поколінь… соціально спрямований бізнес – це етичний 
бізнес з турботою про людей та їх майбутнє» [5]. 
Важливою складовою соціальної відповідальності бізнесу є підвищення його 
екологічної відповідальності. Під еколого-орієнтованим підприємництвом А. 
Садеков [6] розуміє таке підприємництво, що виробляє конкурентоспроможні 
товари й послуги, що задовольняють людські потреби і які забезпечують необхідну 
якість життя при постійному зменшенні ресурсоємності й екологічних наслідків 
протягом усього життєвого циклу продукції.  
Проблеми формування соціально відповідального бізнесу в Україні 
зумовлені наступними причинами: по-перше, в українському 
підприємницькому середовищі превалюючими базовими цінностями, що 
визначають стратегії господарювання, є цінності індустріального суспільства, які 
протиставляються принципам соціальної відповідальності; по-друге, на 
державному рівні відсутня стратегія переходу України до стійкого розвитку, а, 
отже, і проблема СВБ не набула відповідного ідеологічного, соціокультурного 
наповнення як в бізнес-середовищі, так і суспільстві загалом; по-третє, рівень 
самоорганізації бізнесу, його участь у соціальному діалозі недостатній для 
формування мотиваційних засад СВБ; по-четверте, в підприємницькому 
середовищі спостерігається низький рівень обізнаності щодо правових засад, 
позитивного досвіду інших країн з СВБ. 
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На основі проведеного аналізу доцільно виокремити наступні напрямки 
формування СВБ в Україні.  
1. В рамках соціального діалогу із залучення інституцій  громадянського 
суспільства та наукового співтовариства необхідно опрацювати стратегію 
переходу України до стійкого розвитку, де буде чітко прописано принципи 
формування СВБ в Україні. Зокрема, в рамках Генеральної угоди між урядом, 
профспілками та стороною роботодавців має бути закладені узгоджені 
сторонами мотиваційні механізми СВБ.  
2. В сфері формування нової господарської культури на засадах 
соціальної відповідальності: 1) реалізація на державному рівні програм 
стимулювання підприємництва до добровільного впровадження стандартів СВБ 
та запровадження екосумісних виробництв; 2) екологізація бізнес-освіти, 
реалізація відповідних просвітницьких програм в підприємницькому 
середовищі. 
3. Необхідне суттєве зростання ролі об`єднань роботодавців та 
підприємців у зростанні мотивації до СВБ, в тому числі, шляхом реалізації 
просвітницьких програм, посилення ролі ЗМІ щодо оприлюднення позитивного 
досвіду вітчизняних компаній з впровадження СВБ тощо. 
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